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SÍLABO DEL CURSO TESIS 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
Facultad:  Todas 
Carrera 
Profesional: 
Todas Ciclo 10° 
Período 
lectivo:   
2016-1 
Del 21/03  al  16/07 
Requisitos: Proyecto de Tesis 
Créditos: 8 
Horas: 15 
 
II. SUMILLA 
Tesis es un curso de naturaleza eminentemente práctica, que orienta a los estudiantes en el desarrollo de su proyecto de tesis, redacción del 
informe y posterior sustentación. La tesis se relaciona con alguna de las líneas de investigación establecidas en su carrera profesional. 
 
Los temas principales son: 
 Revisión y validación del proyecto de tesis. 
 Desarrollo de la tesis. 
 Redacción y sustentación del informe de tesis. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante sustenta el informe final de tesis en el cual aplica de manera sistematizada los conocimientos adquiridos para dar 
solución a un problema específico de la realidad, relacionado con las líneas de investigación de su carrera profesional, con sustento teórico 
actualizado y haciendo uso de las formalidades y estándares internacionales de redacción. 
 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID 
NOMBRE DE LA UNIDAD / 
LOGRO DE UNIDAD 
SEM SABERES ESENCIALES 
 
 
 
I 
Nombre de Unidad I: 
INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Logro de Unidad: 
Al terminar la primera unidad, el estudiante diseña 
los instrumentos pertinentes al diseño de 
investigación establecido en su proyecto de tesis. 
1 
Presentación de los proyectos de investigación, precisando los 
instrumentos que se requiere aplicar para la recolección de datos. 
2 Diseño de instrumentos de recolección de datos. 
3 Diseño de instrumentos de recolección de datos. 
4 Validación de instrumentos de recolección de datos. 
5 Validación de instrumentos de recolección de datos. 
 
 
 
II 
Nombre de Unidad II: 
RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS 
 
Logro de Unidad: 
Al finalizar la segunda unidad, el estudiante aplica 
los instrumentos de recolección de datos a la 
muestra establecida. 
6 Aplicación de instrumentos de recolección de datos. 
7 Aplicación de instrumentos de recolección de datos. 
8 
Aplicación de instrumentos de recolección de datos. 
EVALUACIÓN PARCIAL 
9 Procesamiento de datos y análisis de la información. 
 
 
 
III 
Nombre de Unidad III: 
REDACCIÓN DEL INFORME 
 
Logro de Unidad: 
Al término de la tercera unidad, el estudiante redacta 
el Informe final de tesis, demostrando coherencia, 
dominio del tema y adecuada aplicación del manual 
de redacción. 
10 Redacción de Resultados. 
11 Redacción de la Discusión. 
12 Elaboración de Conclusiones y Recomendaciones. 
13 Revisión de la redacción final del Informe de tesis 
IV Nombre de Unidad IV: 
PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN DEL 
INFORME DE TESIS 
14 Presentación y sustentación del Informe de tesis. 
 
 
 
Logro de Unidad: 
Al finalizar la cuarta unidad, el estudiante, sustenta 
su Informe de tesis, haciendo uso pertinente de las 
herramientas tecnológicas de presentación efectiva 
y del formato establecido institucionalmente, 
demostrando dominio del tema investigado. 
15 Presentación y sustentación del Informe de tesis. 
16 
Presentación y sustentación del Informe de tesis. 
EVALUACIÓN FINAL 
  17 EVALUACION SUSTITUTORIA (No aplica) 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
EVALUACIÓN PESOS SEM Descripción de  Evaluación 
Evaluación Parcial 40% 8 Presentación de avance. 
Evaluación Final 60% 16 Presentación y sustentación del Informe de tesis. 
Evaluación sustitutoria --- 17 Evaluación sustitutoria (No aplica) 
 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
001.42 
HERN 
2014 
Hernández Sampieri, Roberto; Fernández 
Collado, Carlos; Baptista Lucio, María del 
Pilar  
Metodología de la Investigación Científica. 6.a ed. 
McGraw-Hill, México, 2014 
2014 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  
 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
Biblioteca Virtual UPN  
http://biblioteca.upn.edu.pe/  
 
http://repositorio.upn.edu.pe/xmlui/discover 
Repositorio Virtual de Tesis Universidades varias  
 
B. MEGAEVENTOS INTERNACIONALES UPN 
 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA 
Tony Blair at FMU – Conferencia “Oportunidades y Desafíos de la Comunicación” 14 de abril 
Gerencia Estratégica: Más allá del Emprendimiento 2016 24 de Junio  
 
